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Opération préventive de diagnostic (2017)
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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le Service régional de l’archéologie a prescrit un diagnostic sur le tracé de la rocade
nord-ouest de Bourges qui traverse les territoires des communes de Saint-Doulchard,
Saint-Éloy-de-Gy, Vassellay et Fussy (Cher), représentant une superficie de 552 938 m2.
La  première  tranche  de  ce  diagnostic  qui  vient  d’être  réalisée  porte  sur  la  partie
occidentale du tracé sur une superficie de 291 380 m2 depuis la route départementale
D 2076 jusqu’au chemin rural de l’Épinière à Bourges. Cette partie de l’emprise a été
subdivisée en 10 zones d’intervention numérotées de 1 à 10 d’ouest en est, séparées les
unes des autres par les chemins et routes qui traversent le tracé. Elle recoupe plusieurs
vallons qui ont été étudiés. Deux zones, zone 2 et zone 3 correspondant chacune à une
étroite bande de terrain le long de la route D 2076 entre le Petit Gérissay, n’ont pas été
sondée.  Dans  toutes  les  autres  zones,  excepté  dans  la  zone 1,  des  vestiges
archéologiques ont été mis en évidence. Ils appartiennent à diverses périodes. On a pu
distinguer une occupation qui remonte au début de l’âge du Fer en zone 7, 8, 9 et 10
s’étendant sur 1,042 km ; une occupation de la fin de l’âge du Fer réoccupée au IIe-IIIe s.
en zone 5 qui s’étend légèrement en zone 4 ; une occupation médiévale de la période
carolingienne en zone 6. On peut y ajouter une occupation difficile à caractériser dans
le vallon situé à l’ouest de la zone 7, et un épandage de mobilier lithique et céramique
de différentes périodes en zone 6.
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2 L’occupation de  l’âge  du Fer,  diffuse,  s’étend sur  le  plateau qui  domine la  zone de
confluence entre le ruisseau de l’Épinière et le ruisseau de l’Auraine. Elle comprend : un
ensemble de fosses polylobées en zone 7, dont une a été fouillée par moitié la fosse ; une
fosse en zone 8, entièrement fouillée ; une fosse en zone 9, fouillée par moitié et dans
cette même zone il a été démontré que le vallon qui la traversait conservait des traces
d’anthropisation ;  enfin une série de structures en zone 10, un silo recoupé par une
fosse, une petite fosse fouillée par moitié et une vaste fosse en surface de laquelle des
restes de faune ont été ramassés. Diffuse et dispersée, cette occupation a néanmoins
livré un mobilier conséquent, daté du Hallstatt C-D1 et du Bronze final IIb/IIIb pour le
mobilier du vallon de la zone 9. On peut même considérer qu’entre le vallon de la zone
9 et la partie ouest de la zone 10, de part et d’autre du chemin rural de Vasselay à
Bourges correspond à une concentration de structures datant du début de l’âge du Fer.
3 L’occupation de la fin de l’âge du Fer et du début de l’époque romaine est située dans la
partie occidentale de la zone 5 et s’étend légèrement au-delà en zone 4. Elle comprend
un vaste enclos qui fermait un espace d’au moins 8 000 m2, dont 1 125 m2 se trouvent
inclus dans le tracé de la future rocade. La largeur du fossé testé, rapportée à sa faible
profondeur, ne semble pas plaider en faveur d’une fortification « lourde ». Il pourrait
s’agir  d’un aménagement rapide et  ponctuel.  Le cas a  déjà été vu dans d’autre cas,
notamment sur la commune de Trouy où un enclos de même type, aux dimensions un
peu plus modestes, a été mis au jour et interprété comme un site de banquet par le
mobilier  recueilli  dans  le  comblement  des  fossés.  Dans  le  cas  présent,  la  rareté  du
mobilier exhumé ne permet pas de déterminer la fonction de cette vaste structure. À
l’ouest de l’enclos, un réseau de fossés et une structure dont la nature n’a pas pu être
déterminée ont livré un mobilier qui date du milieu du IIe s. jusqu’à la fin du IIIe s. On
peut les associer au fossé situé en limite est de la zone 4. Tous ces éléments indiquent
que l’on est en périphérie d’une occupation importante de l’époque romaine.
4 L’occupation du haut Moyen Âge a été mise en évidence en zone 6 au bord du ruisseau
de l’Épinière, elle est modeste. Une fosse a livré un important lot de céramique et une
broche  de  tisserand,  attribués  à  la  période  carolingienne  des  IXe-Xe s.  D’autres
structures, fossé et trous de poteau peuvent lui être associé. Ce type d’ensemble, pour
cette période, est assez rare dans les environs de Bourges.
5 Une occupation a également été mise en évidence dans le vallon situé à l’Ouest de la
zone 7 près de la route de Bourges à Salbris. Mais la nature des vestiges, des fosses peu
profondes  apparaissant  sous  les  colluvions,  l’absence  de  mobilier  et  les  conditions
météorologiques n’ont pas permis une exploration pertinente de cette espace.
6 Enfin dans la zone 6, un épandage de mobilier lithique et céramique avec des éléments
qui date du Paléolithique, du Néolithique ou de période de la Protohistoire plus récente
a  pu  être  reconnu  dans  un  horizon  sableux  sous  la  terre  végétale  sans  qu’aucune
structure associée ait pu être mise en évidence.
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